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pon de tu parte para que termine la 
guerra. 
¿COMO? 
Materialmente: Tiempo y dinero. 
Espiritualraente: Oración y sacrificio. 
¡ATIENDE! 
No se te pide todo, lo que puedas. 
O F R E C E 
Aunque las circunstancias no pa-
rezcan las más propicias para ocu-
parse de cosas de arte—recreo del 
espíritu—,cuando probíemas materia-
les de perentoria actualidad nos em-
bargan, es grato consignar que no 
se descuida en nuestra ciudad la pre-
paración de una propaganda difuso-
ra de nuestro tesoro artístico, con-
servado, a Dios gracias, para nuestro 
orgullo y satisfacción. En efecto, con 
la decidida ayuda del señor alcalde y 
demás miembros de la Gestora Muni-
cipal, se viene laborando en ese sen-
tido, labor que más oportunamente 
se hará pública. No es ocasión de 
detallarla aún: se trabaja para un 
porvenir que creemos muy próximo 
y muy próspero — como decíamos 
hace dos semanas—para Antequera, 
que ha de ver acrecentarse su impor-
tancia por múltiples razones. 
Una de ellas es, por su extraordi-
naria riqueza artística, que se ha 
librado de la vandálica destrucción 
causada por las hordas del marxismo 
en tantos otros pueblos de España. 
Ha tenido Antequera esta suerte de 
salvar casi íntegramente su patrimo-
nio, que fue legado generación tras 
generación por los antequeranos y 
guardado en edificios civiles y reli-
giosos. Casas próceres de familias 
linajudas, y templos de arquitecturas 
admirables, llenos de objetos de pie-
dad y ornamentos valiosísimos, que 
muestran toda la gama del arte, desde 
la piedra y la madera labradas, hasta 
la maravilla resplandeciente de la 
orfebrería, pasando por la inagotable 
cantera pictórica, y la varia labor 
textil que comprende desde el damas-
co de prestancia litúrgica y las vesti-
duras recamadas, hasta el encaje de-
licado y sutil. 
Tiene Antequera el deber de con-
servar ese patrimonio, de velar por 
el mismo para que su dejación o 
abandono, no haga posible el que 
sufra detrimento por incuria o merme 
por trasplante inadmisible. Por esto 
urge hacer la catalogación y se hace 
preciso que todos los antequerános 
obligados a mantener el prestigio de 
nuestra ciudad, conscientes de su 
deber como herederos de un pasado 
de grandeza que se reflejó en los 
patronatos y legados que enriquecen 
a nuestras iglesias, se preocupen de 
esa conservación y eviten que el día 
de mañana tengamos que lamentar la 
disminución de nuestro acervo artís-
tico y tradicional. 
Antequera tiene el deber y también 
el derecho de defender y conservar 
ese patrimonio, providencialmente 
librado de la destrucción por incen-
dio o saqueo de la horda roja, y mer-
ced al cual podrá el día de la paz 
ofrecer a la admiración de los enten-
didos y curiosos del mundo entero 
este conjunto del arte español salva-
do de la destrucción y que en el mar-
co adecuado de sus templos se con-
serva. 
V i s t a s d e 
A n t e q a e p a 
Diez originales y preciosas fotografías, 
componen la colección que se 
vende a 3,50 pesetas en álbum, 
y sueltas a 40 céntimos, en 
INFANTE DON FERNANDO, 122 
(junto a la farmacia Franquelo). 
Tu trabajo a la Patria. 
Tu trabajo y oración a Dios. 
Ofrécelo para que tenga valor infinito 
con Jesús Sacramentado. Visítale. 
Comulga. 
¡¡PEDID! ¡ORAD!! 
Todo está prometido a la oración, 
hecha debidamente. 
Misas: diariamente hasta las diez. 
Hora Santa: los jueves, a las cinco 
y media, en San Sebastián, una hora. 
Salve: los sábados, a las siete y 
media, en los Remedios, media hora. 
Rogativas: los días de fiesta, a las 
cinco y media, en San Juan de Dios, 
¡ un cuarto de hora. 
i 
; ASISTE: según tu tiempo, tu piedad 
y tu corazón. 
Decía Napoleón (materialmente 
hablando): 
«Para ganar una guerra hacen falta 
tres cosas: 1.° dinero, 2.° dinero y 
3.° dinero.» 
Dijo Su Santidad Pío X I : 
«Para acabar con todos los males 
y asolaciones que nos cercan y para 
lograr el orden social y para gozar 
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de la paz de Cristo y de su reinado, 
lo primero y lo segundo y lo vigési-
mo y lo millonésimo que se necesita 
es orar, orar, brar y perpetuamente 
orar y constantemente orar y no des-
fallecer nunca en la oración. 
JAIME SANTAMARÍA. 
OHSHHIZSGIONES JüVEHiLES 
DE F . E . T . YDE LBS J . f l H.S. 
S U R C O S 
8 los m í i i t y t s s juveniles de F a l a o p 
PUNTO QUINCE.—Un triunfo que 
tiene que conseguir Falange, es elevar 
la significación y la realidad del trabajo 
a la jerarquía nobilísima que le corres-
ponde. 
Es frecuente el estimar que el trabajo 
y el trabajador son algo de condición 
inferior. El Nacionalsindicalismo des-
truirá por fortuna tan nocivo y anti-
espiritual concepto. La injusticia en que 
un régimen opresor educaba a las clases 
sociales había eliminado de la sensibi-
lidad de muchísimos hombres la preciada 
aptitud de percibirla belleza de los que-
haceres, de los oficios más humildes. 
Esa torpeza de comprensión es una 
• continua y horrenda blasfemia. 
Las páginas más excelsas que se hayan 
escrito esbozan al obrero y su tarea ins-
pirada y digna, en la descripción de la 
Divinidad que crea y construye los fun-
damentos de la existencia. 
Un modelador, un alfarero, con toda 
la altura poética que una actividad ma-
nual e inteligente requiere: he aquí el 
primer himno y la primera consagración 
de la honrosísima artesanía de ¡os 
hombres. 
Prometeo es un oficial de taller elabo-
rando al género humano. 
Las grandes mentalidades se extasían 
ante el campesino, su arado y su yunta. 
Una fragua y los músculos forjadores 
han sido argumento de uno de los más 
bellos cuadros de la pintura española. 
Unas hilanderas, debidas al mismo pin-
cel vclazqueño, alcanzaron la inmortali-
dad del arte. 
La actividad sabia o solamente discre-
ta y obediente, desplegada en un oficio, 
en un menester, por humilde que sea, en 
una carrera universitaria, constituye, por 
mucho, la dignidad de la vida humana. 
Ese es el denominador común del valor 
hombre. En esa actividad limpia, de sin 
par hidalguía, se encuentra la teoría y el 
hecho del Nacionalsindicalismo. 
El Nacionalsindicalismo ideado por 
Falange, se esfuerza en sostener muy 
alta la dignidad humana, representada 
en el trabajo. El trabajo es toda la acti-
vidad. Trabaja el que sierra, el que des-
arrolla un teorema y el que en oficio 
sagrado reza ante el altar. 
Una tendencia gigantesca a unir todas 
las tareas de los españoles en una sola 
clase social, en que el hambre no exista 
y las remuneraciones sean justas: he aquí 
la gran Fragua de España que quiere 
erigir con todo ardimiento el Nacional-
sindicalismo. 
N. S. 
Frencisco MoSoz L o r i p i 
¡PRESENTE! T 
Te vi hace breves horas en el 
sosiego cristiano de la eternidad. 
En la frontera de esta vida que para tu 
alma buena es el regazo de Dios. 
Un ser que te llora y te amará siempre 
apartó de tu rostro el blanco lienzo fune-
ral que te ocultaba y dijo tu epitafio de 
una hondísima ternura: «Ha muerto tran-
quilo y sin dolor». Así era tu rostro en 
aquellos momentos, así estás en el más 
allá. 
El blanco lienzo funeral volvió a cu-
brirte y desapareciste ante nuestros ojos 
de carne, como desaparece en la espuma 
del mar aquel niño misterioso que asom-
bra a Agustín de Hipona en las costas 
africanas. El niño profético que quiere 
coger todo el mar con el hueco de sus 
manos. 
El que inculca al genial filósofo la 
intrepidez de la fe ante lo inconcebible 
y lo eleva a la santidad y el heroísmo. 
Tus camaradas de la Organización ju-
venil en ¡a serenidad de tu muerte que es 
vida infinita, en la ingenuidad creyente 
de tus años truncados, recogen la Fe, la 
Fe que mueve las montañas y doma los 
mares, la Fe en la España Imperial., 
La Fe que te ha salvado. 
Camarada Francisco Muñoz Loriguillo. 
¡Presente! 
Mulm M\i im 
PRESENTE! 
Fuiste indómito ante la mal-
dad. El coraje ardoroso de la 
juventud. 
El mejor amante de España ante la 
tragedia ingente de las civilizaciones, en 
que la España eterna vence. 
El mejor soldado en la guerra. 
Alférez impertérrito. 
Fuerte en la persecución. 
Gritaste venganza y guerra contra los 
asesinos de la Patria y de los tuyos. 
Te batiste como un león y aún después 
de caído nos estremece tu valor. 
Supiste sacrificar lo más querido. 
No temblaste ante los besos a tus 
hijos que eran besos de amor ante el 
combate y aceros de la guerra que podían 
inmolarlos. 
Las flechas del soldado romano, de la 
hagiografía heroica que en los altares se 
esmalta con tu mismo nombre, del mártir 
de la era Diocleciana. se unieron a las 
flechas de tu haz en el día de tu santo, en 
tu gran día imperecedero que celebraste 
con tu sacrificio glorioso el 20 de Enero 
del II Año Triunfal. 
Oyenos por siempre desde arriba entre 
las lumbreras de Dios. 
Contesta, dándonos aliento, a nuestro 
grito, desde la inmortalidad. 
Camarada Sebastián Ortiz Recio. ¡Pre-
sente! 
NEMESIO SABUGO. 
Hueiios del día - vina 
A la sección de Cadetes 
Camaradas cadetes: 
Al iniciar mi colaboración periodística 
no voy a andarme con mucha literatura, 
y permitidme, en gracia a la sinceridad, 
lo sencillo y corriente de la frase; sólo 
voy a indicaros el camino que debéis 
seguir para ser unos buenos españoles 
a la vez que unos buenos cadetes y, por 
lo tanto, falangistas. 
Para ello el ejemplo más adecuado, el 
primero entre muchos, que debemos 
tomar, es el de nuestro querido e inolvi-
dable José Antonio Primo de Rivera; es el 
ejemplo vivo de disciplina y amor a la 
Falange. El nos dió su ejemplo, en todos 
sentidos: tanto de disciplina militar como-
todas las cosas que todo buen cadete y 
falangista debe tener en cuenta. Otro 
ejemplo es el de nuestros hermanos de 
trinchera, esos hombres valerosos y ab-
negados que ahora están dando su san-
gre, la sangre de España, sangre precio-
sa, que ellos sonrientes y con el brazo 
en alto dan gustosos por formar una 
España Nueva; la España con que soñó 
tantas veces el inmortal e inolvidable 
José Antonio Primo de Rivera. 
Vosotros sois el plantel de futuros lu-
chadores y en vosotros ha de cimentarse 
la grandeza, la libertad y la unidad de 
nuestro ambicionado imperio. ¡¡Que no 
se diga que fuisteis débiles en los mo-
mentos en que con tanto denuedo se 
combate en los frentes de guerra! ¡Que 
sintáis el tirón de la sangre heroica de 
los buenos!... 
Y que cuando vengan del frente nues-
tros camaradas podáis mirarlos con la 
cabeza en alto y decir: también nosotros 
cumplimos con nuestro deber. 
Por lo tanto, vosotros cadetes de la 
España nueva, seguid el ejemplo de 
tantos héroes y tantos mártires que gus-
tosos y con el brazo en alto mueren 
gritando jArriba España! 
MANUEL LÓPEZ CORNIDE. 
HlllllllitllllMI(imiUHI»HilHU>t»imi!UiUlimiUUmHHIHUIHI»¿ 
| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
H Profesora de Piano Titulada, por el s 
Conservatorio de Madrid. = 
j DA CLftSES f\ DOMICILIO ¡ 
= Honorarios convencionales = 
i | Razón: Estepa^ 106 (Librería) | 
, HÍiiiiiiiiitii>iiiiiiini)uti)iiuiiuimituiiMiimmiiTiiinii»ni>Hiiit^ 
EDICIONES ANTISECTAR1AS 
Destinadas a combatir las sectas ene-
migas de Dios y de España, y particu-
larmente la Francmasonería, 
Libritos documentadísimos y amenosl 
que constituyen el mejor arsenal de da-
tos y la mejor propaganda de la España 
de Franco. Adquiridlos, propagadlos y 
conservad la colección completa. 
A 1, 1.50 y 2 pesetas. 
De venta: Estepa, 122, 
I 
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Proyecciones de asilados 
E L D E R E C H O D E A S I L O . O R I G E N . 
Del conjunto de inmunidades que, 
según Calvo, constituyen el privilegio 
de la extraterritorialidad de que gozan 
los Jefes de Estado, agentes diplomá-
ticos y buques de guerra, para con-
siderárseles como si formaran parte 
del territorio nacional, como si éste 
les acompañara donde quiera que 
aquéllos se encuentren, como si no 
hubieran abandonado el suelo de su 
país, continuando sometidos a la 
legislación de su patria, nació la fic-
ción jurídica que, basada en el Comi-
tas genttum, equivalió al derecho anti-
guo, al Jus quarteriorum, hasta desem-
bocar en el derecho de asilo, que ya 
habían reconocido los griegos im-
plantándolo como motivo de respeto 
y temor a la Divinidad. 
Este privilegio de la inmunidad, 
significó ampliamente la libertad o 
exención de específicas obligaciones 
a favor de una persona individual o 
jurídica, y en sentido restringido, un 
derecho concedido a determinados 
lugares, especialmente templos, bu-
ques de guerra, palacios, cuerpos 
colegisladores y domicilios diplomá-
ticos. 
Adoptada esta forma local de la 
inmunidad con su característica pri-
mera más solemne e importante del 
derecho de asilo, en templos e igle-
sias, creado para favorecer a los de-
lincuentes que a ellos se acogían, en 
virtud del cual no eran castigados 
con pena corporal, ni podían ser 
extraídos de los mismos, o si lo eran, 
mediantes ciertas solemnidades, fue-
ron los pueblos de Oriente los que lo 
concibieron y practicaron. Moisés 
señaló a los hebreos las ciudades de 
refugio. Rómulo abrió un asilo en el 
Capitolio. A la muerte de César, el 
pueblo declaró el templo levantado 
en su honor, abrigo de toda violen-
cia, respetando Roma en Oriente el 
derecho de asilo de los templos y 
reglamentándolo el emperador Tibe-
rio el año 22. Aún así, la verdadera 
Asylia, griega, era desconocida en 
Roma y sólo encarnaba en las Vesta-
les, como privilegio de salvar la vida 
de los criminales encontrados casual-
mente. 
Numancia, sagrado asilo neutral 
en tiempo de Mételo, recibió al caudi-
llo español Tántalo con los restos de 
su vencido ejército; pero el pretor 
Pompeyo Rufo exigió la entrega de 
los refugiados y como los numanti-
nos contestaran que las leyes de la 
guerra y de la humanidad les prohi-
bían entregar a los que recibieron su 
asilo, exasperado el general romano 
puso cerco a la ciudad, cuya gesta 
heroica perdura imborrable. 
La Iglesia Cristiana fué la que con-
servó la tradición del derecho de 
asilo, mantenida durante toda la 
Edad Media en cuanto a las iglesias 
1 y templos, pero la ficción legal del 
Palacio de las Embajadas, por el 
carácter de persona sagrada que a 
los representantes o agentes diplomá-
ticos se concedía en Grecia y Roma, 
se entendió de modo distinto en los 
siglos xvi y XVII. Primero, fué no 
sólo el Palacio de la Embajada, sino 
a la parte de la ciudad o barrio don-
de estaba el edificio, separado por 
cadenas u otros obstáculos, hasta 
donde se extendió la ficción y recibió 
el nombre de yus quarteriorum o fran-
quicia de los cuarteles, a cuyo espa-
cio total se extendía el derecho de 
asilo. 
Los frecuentes focos de conspira-
ciones que al amparo de la inmunidad 
diplomática se realizaron en tan am-
plio ámbito, obligó a las potencias a 
combatir este privilegio y negaron el 
placet a los enviados que no lo renun-
ciaban previamente, llegándose así a 
la abolición de la franquicia de los 
cuarteles en 1677, en que Inocen-
cio X I lo suprimió últimamente como 
Estado Pontificio, no obstante la 
oposición de Luis XIV de Francia. 
A partir de aquella fecha quedó la 
inmunidad y el asilo para la morada 
del diplomático, llamándosele fran-
quicia del Palacio, como especie de 
fuero o privilegio,que émana de mo-
tivos políticos — decía Montesquieu, 
que el Embajador, es la voz del Prín-
cipe y se le ha de rodear de toda 
clase de prestigios y seguridades, 
porque si tiene que decir cosas des-
agradables para el Estado donde 
reside, ha de llevar tales garant ías 
que le pongan a cubierto de los 
ataques—. 
Esta inmunidad extendida al séqui-
to de los diplomáticos y amparadora 
en su palacio a las personas acogi-
das, tuvo tal importancia histórica, 
que en 1727 influyó grandemente en 
la guerra entre Inglaterra y España. 
Perdido el ministro de Felipe V, duque 
de Rigordá, su favor con el monarca, 
hubo de refugiarse en el domicilio 
del Enviado inglés en Madrid, Lord 
Stanhope. SupliQÓ el rey al embaja-
dor que obligara a salir al ministro, 
que el Tribunal Supremo había decla-
rado autor de un delito de lesa majes-
tad y que el inglés no tenía derecho a 
darle asilo y como no atendiera el 
ruego, un destacamento de soldados 
penetró en el palacio y detuvo al du-
que, mientras el embajador abando-
naba el territorio español. 
El gobierno austríaco, que en 1808, 
habían cercado sus autoridades la 
Embajada rusa en Viena, donde se 
refugiaron dos soldados desertores 
fingiendo ser rusos y prisioneros 
franceses, se apresura a reparar el 
atentado, ante la protesta del prínci-
pe Kourakine, Enviado ruso. 
Los países neutrales durante la 
guerra europea ejercieron también el 
derecho de asilo y España internó 
asilados en El Camerún. Congresos 
y conferencias de los países ame-
ricanos conciertan el derecho de asilo 
para refugiados políticos, que culmi-
nan en los Convenios de la Habana 
y Montevideo, y últimamente, en los 
momentos intensos de anarquía y 
desbordamiento de las tribus abisi-
nias por la entrada de las tropas 
italianas en la capital de Addis Abe-
ba, las Legaciones vuelven a actuar 
para amparar y proteger. 
Así vino el derecho de asilo, con-
sagrado en norma jurídica por la 
práctica, hasta enfrentarse en la gue-
rra actual civil española, con aspec-
tos y modalidades nuevas, derivadas 
de su necesidad de aplicación, no 
sólo para mantener un respeto a un 
principio reconocido umversalmente 
en el tiempo y concertado como im-
perativo de mutuo auxilio humani-
tario, bandera o símbolo de asisten-
cia humana, de fraternidad eficiente 
y de aliento generoso, sino como 
portavoz de honda raigambre moral, 
para salvar las vidas de los españo-
les burlando los designios extremis-
tas rusos, cada vez que la puerta de 
una Embajada o de una Legación, 
daba paso al fugitivo en cuyo sem-
blante se marcaron las huellas del 
terror y del sufrimiento, que la perse-
cución revolucionaria imponía. 
Caja de Ahorros iiPréstamos 
de Antequera 
Bajo la presidencia de don losé Gar-
cía Berdoy, y con asistencia de don Ro-
mán de las Heras de Arco, don Juan 
Manuel Sorzano Blanco, don José de 
Talavera Delgado, don Baldomero Tapia 
Pardo, don Miguel García Rey, don Juan 
Pérez de Guzmán, don Rafael del Pino 
Paché y don Manuel Gallardo Gómez, 
secretario, se reúne el Consejo de Admi-
nistración de esta Caja adoptando, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Se concedieron varios préstamos nue-
vos y varias renovaciones con garantía 
personal por,4.230 pesetas, al 6 por 100 
anual. 
Se concedió dos préstamos de los es-
peciales a obreros por la cantidad de 200 
pesetas al interés de 4,80 por 100 anual. 
Dióse cuenta de que en la semana com-
prendida entre los días 2 al 9 del actual se 
ha formalizado un pagaré de préstamo 
agrícola por la cantidad de 100 pesetas. 
S E M A N A 
El gran diario «La Voz de España» de San 
Sebastián, ha empezado la publicación de un 
suplemento cuyos primeros números fueron 
agotados. Se comprende esta acogida del pú-
blico por la gran cantidad de lectura que con-
tiene, con firmas de reconocido prestigio y 
secciones de tanto interés como la moda y 
deportes. 
Su precio es de 25 céntimos y puede adqui-
rirse en Estepa, 122 y vendedores. 
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Ha regresado a su destino el estu-
iante de Veterinaria don Manuel Gar-
cía de la Cámara, que actualmente pres-
ta servicio militar. 
d 
—Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en su breve visita a ésta, a nuestro pai-
sano y amigo don jesús Ramos Herrero, 
residente en Granada, 
MUERTO POR LA PATRIA 
Se ha confirmado la noticia de haber 
muerto heroicamente en uno de los 
frentes de lucha, el alférez provisiunal 
del regimiento de Infantería de Tene-
rife, don Sebastián Ortiz Recio, quien 
hasta su incorporación había desempe-
ñado la escuela nacional de Bobadilla. 
tira hermano político de ios maestros 
señores de González Danza, y tanto a 
éstos cumo a la viuda, hijos y demás fa-
mi ia damos nuestro pésame, debiendo 
servirles de lenitivo que el finado ha 
dado su vida por España y en defensa 
de nuestros ideales religiosos. 
Organizado por el S. E. M. y costea-
do por los compañeros del infortunado 
maestro en esta ciudad, se celebrará un 
funeral el próximo miércoles 16, a las 
diez de la mañana, en la iglesia de San 
Sebastián. 
NOTICIAS VARIAS 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José García Gómez y espo-
sa doña Rosario Ortiz González, para su i 
hijo el practicante e industrial de esta | 
plaza don José, ha sido pedida la mano 
de la señorita Carmela Rabaneda Gaicía. ' 
La boda se celebrará próximamente. 
MEJORADOS 
Se halla mejor de la docencia gn'pal 
que le ha tenido en cama desde hace 
días, don Joaquín Castilla Granados. 
Deseámosle total restablecimiento. 
— Hemos tenido el gusto de sa'udar a 
don Alejandro Herrera Galludo, ya res- j 
tablecido casi por completo del grave i 
accidente que sufrió. Nos alegramos. 
SI ES USTED PREVENiDO 
se ahorrará las molestias,., contra gripe y 
catarro, tenga en casa el gran coñac que 
venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
HERIDO POR CUARTA VEZ 
Nuestro estimado paisano don Matías 
Bores de Aguí ar, capitán de Regulares 
de Ceuta, que ya en tres ocasiones an-
teriores dió su sangre por la Patria, ha 
vuelto a derramarla en acción heroica 
en uno de los frentes de la guerra, su-
friendo una triple fractura en el brazo 
izquierdo. 
Deseamos su restablecimiento. 
VIAJEROS 
Paquita Jftuñoz Coriguiíío 
Falleció a los 13 años de edad, en la madrugada 
del 10 del corriente, 
confortado con los auxilios de la Rcligión. 
R. 1. P. 
Sus padreSy hermanos, abuelos, tíos, tíos políticos, primos, 
primos políticos y demás parientes. 
Suplican una oración por su alma. 
LETRAS DE LUTO 
Con el sentimiento que es de supo-
ner damos cuenta del tallecimiento del 
niño Francisco Muñoz Loriguillo, hijo 
de don Francisco Muñoz Burgos. Lo 
inesperado del trisU- suceso, tan rápi-
damente sobrevenido, ha hecho más 
dolorosa y acerba est i desgracia. 
Pertenecía el finado a las Organiza-
ciones Juveniles de F. E. T. y era alum-
no de la graduada «Luna Pérez» por 
lo cual ai entierro, verificado en la 
tarde del jueves, concurrieron los fie-
chas y escolares de todas las escuelas 
nacionales con sus profesores. Iban 
además numerosos amigos de la fami-
lia y el duelo era presidido por el coad-
jutor de San Sebastián don Antonio 
Vegas Pubio; superior de los PP. 
Trinitarios R. P. Santiago; alférez don 
José Miranda; j fe de la Prisión don 
Antonio Lucena, y otros señores. 
Al despedir el cadáver, el de'egado 
de O. j . señor Sabugo pronunció senti-
das frases, de elevados tonos, adecuadas 
ai triste suceso, terminando con un 
ipresente! que fué contestado por los 
compañeros del infortunado niño. \ \ 
La familia de éste agradece los testi-
monios de pésame recibidos. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz ün niño doña Dolores 
Arjona esposa de don Antonio Moscos© 
Ruano. 
—También ha tenido un niño, doña 
Carolina Oonzál z Sánchez, esposa de 
don Ramón Guerrero Palomo. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
LA NOVELA NUEVA 
Ha publicado: 
«El precio de la gloria», por José Sanz 
y Díaz. 
<Cinco flechas y un corazón», por 
Joaquín Aguilar de Serra. 
A 50 cts. en Infante D. Fernando, 122, 
SANTA MISIÓN 
El próximo domingo 20 de Febrero, 
comenzará a darse simultáneamente una 
tanda de Misiones en las parroquias de 
Santa María, San Miguel y San Pedro 
de esta ciudad. Los misioneros encarga-
dos de darlas serán: los Padres Paúles 
para las de Santa María y San Miguel, v 
los Padres Redentoristas para la de Sari 
Pedro. 
Dados los acendrados sentimientos 
católicos de los antequeranos, es de es-
perar que todos se esfuercen para que ei 
éxito de las Misiones sea grande, acu-
diendo a las respectivas parroquias con 
verdadero espíritu religioso, aplacando 
a ia Divina Justicia con actos de verda-
dero arrepentimiento, contribuyendo» 
así al resurgimiento espiritual base y 
fundamento del verdadero engrandeci-
miento de España por el que todos sus-
piramos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Franqueio. 
Dos revistas de Falange Espa-
ñola Tradicionalista 
• F E 
Doctrina del Estado Nacionalsindícalísfa 
II época. N.0 1.—Í.50 ptas. 
J E R A R Q U Í A 
Guía Nacionalsindicalista del Imperio, de 
la Sabiduría, de los Oficios.-N.0 2.-5 pías. 
Adquiéralas en Infante, 122. 
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SANTA MISIÓN EN LA PARROQUIA 
DE SAN PEDRO 
Durante los días 20 de Febrero al 2 
de Marzo tendrá lugar en dicha parro-
quia una Santa Misión, dirigida por 
RR. PP. Redentoristas. 
El domingo 20, a las cuatro de la 
tarde, llegarán los padres misioneros 
a la iglesia de Santiago, tras'adándose 
procesionaltnente a la de San Pedro, 
para dar comienzo a la Santa Misión. 
Esta se regirá por el siguiente hora-
rio: a las siete de la mañana, santa misa 
y platica; a las once, Catecismo para 
niños y niñas, y a las ocho de la noche, 
Misión de adultos. 
Además de estos actos propiamente 
misionales, circulará el Jubileo de las 
XL Horas desde el 20 de Febrero al 1 de 
Marzo, manifestándose a las ocho y 
celebrándose misas a las ocho, nueve y 
diez de la mañana. 
Por la tarde, a las seis, reserva y des-
pués Vía Crucis para rogar por la paz 
de España y pedir el mayor éxito para 
la Santa Misión. 
Con motivo de esta Misión se orga-
nizará el Rosario de la Aurora, que será 
anunciado oportunamente. 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
CUENTOS INFANTILES 
Ha apatecido eL primer ejemplar de 
la nueva Colección de Cuentos Infanti-
les, titulado «Los ocho pretendientes». 
Tanto éste como los que irán aparecien-
do en lo sucesivo son de texto amenísi-
mo y absolutamente moral; presentados 
lujosamente ilustrados con sumo 
cuidado. 
Precio: 70cts. en Infante, 122. 
FIESTA DEL ESTUDIANTE CAÍDO 
Para conmemorar esta fiesta, institui-
da oficialmente en el aniversario de la 
muerte del estudiante Matías Montero 
Rodríguez, que cayó por Falange y por 
la Patria el 9 de Febrero de 1Q34; en 
Antequera, como en todas las poblacio-
nes de la España Nacional, fué organi-
zado un acto fúnebre, que se celebró en 
la parroquia de San Sebastián, en la ma-
ñana del miércoles. 
Asistió el comandante señor Arcas, en 
representación del jefe militar de la cir-
cunscripción; el alcalde y otras repre-
sentaciones, aM como el profesorado 
del Instituto, Magisterio local y niños 
I de las escue'as nacionales. 
Pronunció sentida elegía el vicario 
señor Corrales. 
LA CRUZ ROJA 
Para dar posesión a la Asamblea local 
de la Cruz Roja, recientemente desig-
nada por la Suprema de Burgos, ven-
drán hoy de Málaga doña Pilar Pries 
de Maturana y don Francisco García 
Almendro, presidenta de honor y pre-
sidente delegado, respectivamente, de 
la Asamblea provincial, con otras seño-
ras y señores pertenecientes también a 
la misma. 
La reunión tendrá lugar a las dos y 
media de la tarde en el domicilio de la 
presidenta de honor, doña Rosalía Lau-
de, viuda de Bouderé. 
EL DÍA DE LA CHATARRA 
Como se anunció, el pasado domin-
go se dedicó a reunir chatarra, con des-
tino a las necesidades del Ejército. Por 
disposición del delegado local de O.J. 
camarada Sabugo, los cadetes actuaron 
con gran actividad, utilizándose carros 
del Ayuntamiento y algún camión. La 
Banda de música tocó por la mañana, 
en varios de los sitios destinados a 
recoger la chatarra. 
Estos puntos fueron, la plaza de San 
Sebastián, Coso Viejo, plaza de Abastos, 
patio del Instituto, Estación, solar de 
las Huérfanas en la Alameda y gradua-
da «León Motta». 
No puede determinarse aun los pesos 
parciales de hi rro, cobre, cinz, etc., 
recogido; pero entre la chatarra reunida 
en dichos puntos y la ofrecida y exis-
tente en diversos lugares aun no reti-
rada, puede calcularse que llenarán más 
de seis vagones. 
w o n r l n una máquina de impri-
OC V ü l l U t ? mírt tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón: Laguna, 8. 
LIBROS NUEVOS 
FRANCO, la mejor biografía del Caudi-
llo, por Joaquín Arrarás.—3.a edición. 
6 pesetas. 
DE SEVILLA A MADRID, la ruta liber-
tadora de la columna Castejón, por 
Ortiz de Villajos.—4.a edición.—5 
pesetas. 
«EN LAS TRINCHERAS DE ESPAÑA» 
por Artur Pórtela.—5 pesetas. 
«MADRID TRÁGICO», por Leopoldo 
Nunes.—6 pesetas. 
«ESTAMPAS D E L A GUERRA».—Al-
bum n.0 1 : De Irún a Bilbao.— Pu-
blicado por la Delegación del Estado 
para Prensa y Propaganda.— 4.50 
ptas.— Contiene Efemérides de la 
Gloria y multitud de fotografías. 
«ARGENTINA - ESPAÑA 1936-1937> 
(apuntes y recuerdos de un asilado en 
la Embajada argentina de Madrid), 
por Francisco Casares.—8 ptas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE imiiiiis DE mm 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
Q U I N T A S 
Los reclutas pertenecientes al primer 
trimestre del reemplazo 1940, se debe-
rán, sin excusa ni pretexto alguno com-
parecer el día 13 del actual y hora de 
las dúz y treinta, en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, 
para ser pasaportados y emprender la 
marcha a Ronda, a fin de ser destinad ) 
a Cuerpo activo. 
Se recuerda nuevamente a los familia-
res de aquellos pertenecientes a dicho 
reemplazo que se encuentren prestando 
servicios en F. E. T. y de las j . O. N. S., 
cómo voluntarios en unidades de nuestro 
glorioso Ejército o e^tén huidos, se pa-
sen por el correspondiente Negociadc 
para suministrar cuantos datos se les 
interesen. 
1 
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CRÓNICA BERLINESA 
Las espadas azules 
Hacia fines del siglo xvn, en una farma-
cia berlinesa, un joven emigrado de 
Turingia trabajaba en sus retortas, 
rodeándolo todo de secreto. El afir-
maba en resumen que podía transformar 
los metales corrientes en oro. Esto le 
fué fatal. El pudo escapar ciertamente 
a sus perseguidores, pero en Sajonia, 
donde se fué a refugiar, se necesitaba 
dinero,mucho dinero y a Augusto el Fuer-
te le venia como anillo al dedo. Johann 
Fricdrich Bóttger fué tratado por él 
con las mayores atenciones quedando al 
fin privado de su libertad. El debía fa-
bricar oro, lo que naturalmente no pudo 
conseguir. Pero en cambio, descubrió 
]a porcelana alemana, que desde enton-
ces comenzó a conquistar rápidamente 
el mundo entero. 
Primero estuvo Bóttger en Dresden, 
después en la fortaleza de Kónigstein, 
finalmente fué. llevado a Meissen, en 
Sajonia, al «Albrechtsburg», en donde 
por mandato del rey Augusto se comenzó 
a utilizar su descubrimiento. En aquellos 
tiempos venía porcelana china a Europa, 
pero era extraordinariamente cara. 
Ahora se podía ya renunciar al producto 
chino, pues la manufactura de Meissen 
producía artículos tan hermosos y bue-
nos como los chinos. El ejemplo de la 
lejana Asia no fué impedimento alguno 
para que se crease un estilo alemán que 
gustase a iodo el mundo y que llenase de 
entusiasmo a los adoradores de los ob-
jetos de porcelana. La porcelana de Sajo-
nia pura es en todas partes objeto de 
lujo, cuya posesión llena de alegría y 
que se la trata como lo mejor entre lo 
mejor. 
¿Cómo se fabrica la porcelana de Sajo-
nia? Ciertamente de forma que no sigue 
los caminos normales de fabricación. 
La técnica desempeña naturalmente su 
papel en la -preparación del caolín, que 
en Alemania se encuentra en distintos 
lugares, igual que en la preparación de 
artículos usuales que se usem corriente-
mente en la casa o en la industria. Pero 
la importancia de la porcelana de Sajo-
nia está en otra cosa, en que cada forma 
es producto de un artífice especial, ya se 
trate de vasos, figuras, decoraciones de 
mesa, animales, platos o vajillas. Aquí 
tiene su parte el artista de la porcelana 
de Sajonia. El forma con sus manos los 
vasos y los . platos, él le da la forma 
especial a cada una de las partes de las 
figuras que luego encuentran general 
admiración, las junta y las pone en 
camino del horno. El pinta las flores 
hermosísimas, las figuras preciosas en 
las jarras, en los platos y en las tazas. 
Las cualidades artísticas de los traba-
jadores de la porcelana de Sajonia, en 
íntima unión con la tradición que dan a 
sus trabajos, lo que no se puede con-
seguir en ninguna otra parte, conducen 
a un desarrollo creador que es el mejor 
fundamento de la «Manufactura nacional 
de porcelana de Meissen». 
Dos espadas azules cruzadas, al in -
causto, que llevan todos los productos 
de Meissen, son el símbolo de esta manu-
factura. Nunca hubiera surgido tal indus-
tria, si a un loco visionario no se le 
hubiera ocurrido poder hacer oro. N i 
tampoco hubieran tenido en sus manos 
la materia elemental alemana de la por-
celana, hombres de tal importancia como 
Horold y Kandler, formándola según les 
dictaban sus genios. Estos le dieron la 
belleza que a los amigos y admiradores 
de la porcelana de Sajonia tanto en Ale-
mania como en el Extranjero, los; han 
llevado siempre a seguir estos modelos, 
prueba de que la orientación del nuevo 
gusto que surgió con el descubrimiento 
de la porcelana, se perpetuó mucho más 
allá de su época. 
Lo que son las aspirantes 
Muchas veces me pregunto yo misma: 
¿será posible que haya gente tan igno-
rante que crea que la Religión no sirve 
para nada? Y en personas incultas pase, 
porque ellos no tienen la culpa, sino, 
otros católicos que presumen df strló 
(yo creo que no lo son) que debic-ran 
«enstñar ai que no sabe» puesto que 
así lo mandan las Obras de Miseri-
cordia. 
¡Hay tantas y tantas clases de catc-
licos! Unos que creen que la Religión 
se practica con solamente ir media hora 
a misa cada ocho día?, y escasa, pues 
hay quien va solamente por lucir sus 
galas. 
Por eso nosotras estamos dispuestas, 
como soldados de Cristo, a luchar por 
El y a ser unos verdaderos católicos; 
estamos aúm muy pocos, pero )esús 
nos ayudará y hará ver a las niñas de 
Antequera que media hora en San Se-
bastián se está mejor que en el paseo, 
y si no se está mejor que no se esté, 
que hay que sacrificarse sobre todo 





Mesera en Pinos 
Avisos: TERCIA, 6 
LO 
Los soldados Antonio Rojas, Francis-
co León y Fernando Estévez, del regi-
miento de Infantería Pavía núm. 7, 
desean una bandurria, una guitarra y un 
vioiin para alegrar sus vidas en los 
trentes. 
En la imprenta El Siglo XX están a 
disposición de las personas que deseen 
atender estas peticiones, la direcciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se pueden 
publicar. 
VIDA MUNICIPAL 
La sesión celeb-ada el miércoles fué 
presidida por el alcalde señor Checa 
Palma, y asistieron los s-ñores Castilla 
Miranda, Herrera Rosal.s, Miranda Rol-
dán y Lóp z Priego. 
E' secetario señor Pérez Ecija leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba 
por unanimidad. 
ORDEN DEL DIA 
De igu d modo se presta aprobación 
a la relación de cuentas, facturas y listas 
de jornales por una cuantía de 11.043,75 
pesetas, que lee el interventor s tñ j r 
Sánchez de Mora 
Dióse cuanta de un escrito de don 
Francisco Ruiz Ort-ga, gerente de 
«Hymasa», razonanlo lo procedente 
para justificar que no se le incluya en 
el padrón que ha de formarse para pago 
de los servicios de inspección y reco-
nocimiento de industrias en razón a 
considerarse exenta de dicho derecho 
o tasa. El señor alcalde Intentó abando-
nar el salón al darse cuenta del asunto, 
pero hubo dé desistir por cuanto unáni-
memente sé acordó no resolver la ins-
tancia, quedando sobre la mesa. 
Se concede la vecindad a los futuros 
contrayentes Antonio Muñoz Pérez y 
Antonia González Pérez, domiciliados 
en el partido de Teba, y a Do ores Gar-
cía Vergará. 
Visto escrito de don Francisco Nar-
bona Rodrígufz, maestro nacional, en-
tablando recurso de reposición contra 
acuerdo por el cual se desestimaba su 
petición de abono de indemnización 
por casa, se acuerda quede sobre la 
mesa hasta adquirir los debidos infor-
mes. 
Pasa a informe á d Negociado de 
Arbitrios una reclamación de doña Do-
lores López Lara. 
Se nombra guardia municipa! cora 
carácter interino a Juan Qómea Grande. 
Vista moción de la Alcaldía sobre la 
labor extraordinaria que presta el em-
pleado Miguel Pérez Clavijo, SÍ faculta 
al alcalde para remunerarle como co-
rresponda. 
ASUNTOS URGENTES 
A propuesta del alcalde y con motivo 
del aniversa io de la liberación de Má-
laga, la Corporación acordó interesarse 
por el hijo de esta ciudad, Felipa Ortega 
Medina, sargento del regimiento de 
Gardlano. 
Por ú timo, el alcalde dió cuenta de 
la necesidad de habilitar vivi-nda para, 
dos guardias civiies y sus familias, que 
no caben en el cuartel, y se acordó 
formalizar contratos relativos a dos 
casas de ca le Ve-tuatio. 
Huevos del día - na mm 
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GonaiflaDcla Militar fle Mepra 
Habiendo sido varios los vecinos pre-
sentados en este Centro en consulta so-
bre el decreto de moratoria n.0 438 del 
Gobierno del Estado, publicado en el 
Boletín Oficial del mismo n* 440 del 4 
de Enero anterior, para general conoci-
miento se inserta integro a continuación. 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DECRETO N.0 438 
El vencimiento en 30 de Noviembre 
de la moratoria concedida por Orden de 
3 de Septiembre del año actual, para 
pago de deudas por préstamos a metá-
lico concedidos a los agricultores, crea 
a éstos y a la producción agrícola una 
situíición difícil, hasta el punto de que 
algunos habrían de cesar en sus explota-
cionesly otros se verían obligados a re-
ducirlas en términos antieconómicos, y 
en general, todos ellos aun con el con-
siguiente daño para la propia produc-
ción, limitarían los gastos de cultivo 
ante la imposibilidad de cancelar obliga-
ciones contraídas durante los últimos 
años. 
Procede, por ello recogiendo la gene-
ral aspiración del campo español, conce-
der a los agricultores un plazo pruden-
cial para que puedan a la vez cumplir 
sus obligaciones crediticias y nivelar su 
capital de explotación. 
En su virtud, 
DISPONGO 
Artículo 1.°—Quedan pendientes de 
ejecución por su volumen total todos 
aquellos créditos de origen paiticular o 
bancario que a partir del mes de Abril 
de 1931, hayan sido concedidos a los 
agricultores, A los anteriores efectos, se 
establece la única excepción de los crédi-
tos por suministros de elementos de 
producción y de cultivo (semillas, abo-
nos, ganado, maquinaria agrícola y 
rentas). 
Artículo 2.°—Las obligaciones a que 
se refiere el artículo anterior serán pro-
rrateadas para su cancelación en cuatro 
anualidades iguales, con pago semestral 
o anual a voluntad del deudor y venci-
mientos límites de 31 de Marzo y 30 de 
Septiembre de cada año, a partir 
de 1938. 
Articulo 3.°—El interés para todos 
estos créditos no podrá ser superior al 
4 50 por 100 anual. 
Articulo 4.°—Si al deudor conviniere 
m Todos los días, desde seis de la tarde a diez de la noche, se hacen 
r a l i * jara carnet 
encalle VEOA,n ° 8 . 
Entrega a las veinti-
cuatro horas. 
adelantar alguna o todas las anualidades 
no vencidas a partir del 30 de Septiem-
bre de 1938, se cancelará la anualidad o 
anualidades anticipadas con una reduc-
ción en el tipo de interés del 0,50. 
Artículo 5.° —El deudor no podrá 
enajenar o reducir las garantías pasta-
das sin saldar los créditos a que están 
afectas. 
Dado en Burgos a treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos treinta y 
siete. - II Año Triunfal.-FRANCISCO 
FRANCO. 
Es copia. 
Antequera 9 de Febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
Retratos He! HEMLl» FilitO 
(OFICIAL) 
Nuevo modelo en colores finos, 
tamaño 52 x 72, a 10 pesetas— 
Otros tamaños, desde 4 pesetas. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. ESTEPA, 122. 
AVISOS BREVES 
SE ALQUILAN O VENDEN 
tres depósitos hierro, cabida 2.500 arro-
bas aceite. 
Razón en esta Redacción. 
SE PONEN CRISTALES a domicilio. 
Para avisos: Garzón, 7. 
PARA GUISAR SIN CARBÓN 
no hay cosa mejor que una hornilla de 
gas-oil. Se vende una. 
Razón en esta Redacción. 
SE COMPRAN 
máquinas de escribir de todas clases, 
usadas. Razón: Stma. Trinidad, 15. 
HALLAZGO 
de un alfiler en el Cine Torcal. El con-
serje del mbmo lo tiene a disposición 
de quien acredite ser su dueño. 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Empicados y obreros de la Hidro-
eléctrica del Chorro,Central de An-
tequera, mes de Enero 247.55 
En plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército üel Sur, en Granada 
D. Agustín Ramos Jiménez, un par de geme-
los; señoritas de Ansón, 70 gramos en cajas 
de relojes; don Fernando Granados Camino, 
una moneda antigua de 26 gramos. 
Antequera 11 de Febrero de 1938.—II Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
mmm DE ABASTOS 
SUBCOMISIÓN DE GANADOS 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores labradores de todo el término 
municipal que las hojas para declaración 
de toda c'ase de ganados, se facilitarán 
en este Negociado durante la presente 
semana. 
La declaraciones de gallinas se efec-
tuarán por todos los tenedores del 14 al 
19 del corriente. 
Se previene a los interesados que la 
ocultación o falsedad en las declaracio-
nes anteriormente citadas, serán sancio-
nadas por la Autoridad con la incauta-
ción. 
Antequera 12 de Febrero de 1938. — 
II Año Triunfal. 
JUNTA LOCAL DE PRECIOS. 
MULTAS 
Por no haber realizado el visado de 
sus facturas según órdenes de la Supe-
rioridad, ante esta junta, ha sido sancio-
nado con 100 ptas. por vez primera, el 
comerciante de esta plaza don Francisco 
Velasco Alvarez, residente en calle 
Ovelar y Cid. 
Esta junta ruega, una vez más, a los 
señores comerciantes, exijan de las 
casas vendedoras, las facturas debida-
mente autorizadas por las juntas de 
Abastos del punto de origen, así como 
también las presenten en el Negociado 
de Abastos de este Ayuntamiento para 
su visado, en evitación de la imposición 
de sanciones. 
Antequeia 12 de Febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 6 al 12 de Febrero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunas, 2 la-
nares, 13 cabríos, 67 de cerda, 28 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 1 kilo de despojo 
y sangre de un vacuno. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 55 cabritos. 
Reconocido: 3.349 kilogramos de pescado 
y 1.068 de almejas y mariscos. 
Servicio de leche: decomiso de 10 litros a 
Antonio Ramírez Aguilera, por contener un 
15 por 100 de agua. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, donj Antonio Gómez 
Casco, Cruz Blanca, 15. 
f -L • 1 J L 
¡ a b n i c o d e m u e b 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
'j^ñia 8.a — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L 
Turnos que han de regir en los come-
dores de Auxilio Social durante el 
actúa! mes de Febrero. 
DOMINGOS 
Comedor de la calle Estepa —María 
Román, Rosa González, Carmen Ramos, 
Socorro Campos, Valvam ra Domín-
guíz, Dolorts Sánchez, Coi/cha Catena 
y Anita Nieblas, 
Comedor de la Calzada. —Socorro 
Quintana, Dolores Castillo, Rosario 
Martin, Clara Ansón y Angustias Ruiz. 
Comedor de la Carrera.— Aguedi 
RÍOS, Rosario Castillo, Aníoíúa Godoy. 
Josefa Bellido y Angeles Matas. 
LUNES YJULVES 
Comedor de la calle Estepa.—Ange-
lina Bermúdez, Trihi Cárdenas, María 
Sánchez, Pura Vidaurreta, Rosario 
Mora, Dolores Molina, Anita Torres y 
Emilia Ríos. 
Comedor de la Carrera.—Carmen 
Robledo, Concha Romero, Carmen 
Várela, Socorro Romeio y Victoria 
Laude. 
Comedor de la Calzada.—Dolores 
Ortiz, Naty Gutiérrez, Presentación 
Martínez y Maria Ortega. 
MARTES Y VIERNES 
Comedor de la calle Estepa.—PVar 
Maqueda, Carmen Martin, Carmen 
Palomino, Valvanera Sánchez, Pilar 
Matas, [Encarna Agudo, Josefa Castilla 
y Carmen Ríos. 
Comedor de la Calzada.—Pepita 
Chacón, Rosario Chacón, Carmen Le-
brón, María de la Paz León y Anita 
Herrero. 
Comedor de la Carrera.—Encarna 
Gutiérrez, Isabel Casaus, Pepita Cor-
bacho, Eulogia Rodríguez, Mercedes 
Guerrero y Ana Carnero. 
MIÉRCOLES Y SABADOS 
Comedor de la calle Estepa. -Ascen-
sión Muñoz, Dolores González, Carmen 
Berdún, Lola Luque, Josefa López, 
Paca Raudo, Margarita Franquelo y 
Concha Ros. 
Comedor de la Calzada. —Amia Rei-
na, Ana María Alarcón, Carmen Ro-
dríguez, Carmen Moriüa y Pura Mo-
rilla. 
Comedor de la Carrera.—Carmen 
González. María Palomo, Victoria Sán-
chez, Agustina Casco y Elena Ramos. 
TTII DEVOCIONARIO, por el Dr. Gui-
llermo Aku, presbítero.—El más 
nuevo y práctico para niños. 
L e c c i o n e s ACTIVAS DE FJELIGIÓN, 
por Juan Tusquets, presbítero.—Inte-
resa a los maestros y catequistas. 
Véalos en Infante D. Fernando, 122. 
VINOS Y L I C O R E S 
I m m de "La í m del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - AMTEQUERA 
i RELOJERÍfl l O D I L E i I 
I 
firiUs para r e p t e | 
iij En su escaparate, siempre si 
^. novedades. s 
jjj Composturas de todas cSases. | | 
| Duran es, 7 - ANTEQUERA jí 
L as 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Aríiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 362 
Ceruecería CñSílLll 
C A F É 
L i G O R E S -:- VINOS D E J O B A S C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
ULTRAMARINOS 
Espec ía i idad en GOHSEBVIIS oe pescados. 
BHLLETHS y BIZCOCHOS, e i í e n s o sunmo. 
g B6BIDAS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
h a DHÍNASDEGÜERKÁ 
Las solicitan: 
José Ruiz Ruiz, Francisco Cordón 
Montes y Miguel Maclas Hurtado, Avia-
ción Militar, Sevilla. 
—José García Salguero y juan Lóp-z 
Canillas, guardias civiles, eu Vélez Be-
naudalla. 
— Fernando Restituto Pérez, cabo 
mecanógrafo; Guillermo Martín, escri-
biente, y José Corbacho Román, meca-
nógrafo; los tres en el Cuartel General 
del Ejército del Sur, Sevil a. 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo }OC. 
Sellos le cauchui 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
i y los letreros de 




De venta en El Siglo XX y Laguna, 8. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de pobldcíón desde el 5 al 
11 de Febrero 
NACIMIENTOS 
Josefa Vegas Rodríguez, Francisco 
Arrabal Gómez, Carmen Estrada Solís,, 
Trinidad Solózano Soto, Antonio Gál-
vez Pozo, Luis Arjona Montiel, Concep-
ción Castilla Luque, Alfonso Brenes 
Mora, José Orozco Romero, Elvira Coi> 
pas Navas, Josefa Aranda Martín, Anto-
nio Ruiz de la Vega, Alfonso Jiménez 
Luque, Francisco León Martín, Antonio 
Escobar Corbacho, Gerardo MoscosO' 
Arjona, Antonio Gómez Rodríguez^ 
Carmen Mora Paradas, Manuel Ponce 
Serrato, Carmen Postigo González, 
Ramón Guerrero González, )oíé Olme-
do Valencia, Antonio Arrabal Galán, 
Ana Fernández Muñoz. 
Varones, 15.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Agustín Barranco Lago, 80 años; 
Carmen Martínez Pozo, 78 años; Ana 
Romero Pinto, 6 años; Francisco Muñoz 
Loriguillo, 14 años; Teresa Rico Gon-
zález, 5 meses; Dolores Moreno Pas-
cual, 80 años. 
Varones, 2. —Hembras, 4. 
Tota! de nacimientos . 
Tota! de defunciones 
24 
6 
Diferencia en favor de la vitalidad 18 
MATRIMONIOS 
Antonio García Román, con Reme-
dios Navarro Cortés. 
